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ABSTRAK 
 
Abdul Hamid. Q. 100.090.065. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Pada 
Komunitas Keluarga Nelayan (Studi Situs SD N Buko Demak). Tesis. Program  
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) ciri-ciri tata ruang Sekolah 
Dasar Pada Komunitas Keluarga Nelayan di SDN Buko Demak. (2) ciri-ciri 
hubungan profesional guru dan Kepala Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga 
Nelayan di SDN Buko Demak (3) ciri-ciri dukungan kepala sekolah terhadap 
pengembangan profesional guru Sekolah Dasar Pada Komunitas Keluarga 
Nelayan di SDN Buko Demak. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Buko 
Demak. Subjek utama penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi,  dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1)  Tata ruang sekolah dasar pada 
komunitas keluarga nelayan di SDN Buko Demak dilakukan dengan baik. SDN 
Buko telah memiliki ruangan yang lengkap seperti ruang guru, kepala sekolah, 
kelas,  perpustakaan, dan juga laboratorium komputer. Ruangan kelas telah 
memenuhi standar ruang kelas sekolah dasar, ukuran luas SDN demak adalah 9X7 
m. Setiap ruang dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi, almari dan 
ornamen dinding yang ditata dengan rapi. Tata ruang sekolah memperatikan 7 
komponen yaitu warna, kebersihan, udara, penerangan, keamanan, dan juga udara. 
(2) Hubungan profesional guru dan kepala sekolah dasar pada komunitas keluarga 
nelayan di SDN Buko Demak terjalin erat. Guru dan kepala sekolah melakukan 
kegiatan menciptakan iklim yang kondusif secara bersama-sama seperti 
pengambilan keputusan bersama mengenai penyelenggaraan. Jadwal kerja guru 
disusun bersama sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru. Kepala sekolah 
melakukan koordinasi dengan guru dalam melakukan evaluasi kinerja guru dan  
menyelesaikan konflik di sekolah baik berhubungan dengan orang tua siswa 
keluarga nelayan. (3) Dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan 
profesional guru sekolah dasar pada komunitas keluarga nelayan di SDN Buko 
Demak dilakukan dengan baik. Kepala sekolah mengirim guru untuk mengikuti 
pelatihan dan juga study banding agar guru memiliki wawasan luas dalam 
melakukan kegiatan mengajarnya. Kepala sekolah memberikan motivasi berupa 
pemberian penghargaan, menyediakan dana dan mendorong guru untuk aktif 
dalam KKG serta memberikan kesempatan guru untuk melanjutkan studinya ke 
jenjang SI. Dukungan yang diberikan kepala sekolah tersebut, menjadikan guru 
mengelola pembelajaran dengan baik dan mampu menciptakan siswa yang 
berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. 
 
Kata kunci: kepemimpinan, keluarga nelayan, implementasi, hasil 
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ABSTRACT 
 
Abdul Hamid. Q.100.090.065. Principal Leadership of Elementary School at 
Family Fishermen's Community (Site Study at SD N Buko Demak). Thesis. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The objectives of this research are to describe (1) the characteristic of 
room arrangement in family fishermen's community at SD N Buko Demak. (2) 
The characteristic of professionalism relationship between teacher and principal in 
family fishermen's community at SD N Buko Demak. (3) The characteristic of 
principal support towards teacher professionalism development in family 
fishermen's community at SD N Buko Demak. 
The kind of this research is qualitative research. This research is conducted 
at SD N Buko Demak. The main subject of research is the principal and teachers. 
Methods of data collection used interviews, observation, and documentation. The 
data analysis in this research used data analysis in site. Data validity test used 
credibility, transferability, conformabilities and dependability.  
The results of this research show that (1) room arrangement is Elementary 
School of fishermen family community at SD N Buko Demak is good. SD N 
Buko Demak has complete rooms such as teacher room, principal room, 
classroom, library, and also computer laboratory. Classroom is fulfilling 
classroom standard for elementary school. The widths of SD N Buko Demak are 9 
x 7 m2. Every room is completed with furniture such as table, chair, cupboard and 
wall ornaments with good arrangement. The arrangement of school room is 
observing in 7 components that is color, clean, air, light, safe and air. (2) The 
professional relationship between teacher and principal in fishermen family 
community at SD N Buko Demak is tight relationship. Teacher and principal are 
doing activity to create conducive climate by together such as taking decision 
about implementation. The work schedule of teacher is compiled according to 
competence that is owned by teacher. Principal is doing coordination with teacher 
in doing evaluation of teacher performance and finishing conflict at school that 
related to the parent of fishermen family. (3) Principal support towards teacher 
professional development in fishermen family community at SD N Buko Demak 
is doing well. Principal is sent teacher to follow training and also comparison 
study so that the teacher has wide knowledge in doing teaching learning activity. 
Principal give motivation by giving reward, preparing fund and supporting teacher 
to active in KKG activity and giving an opportunity to continue their study to S-1 
level. The support that is given to the teacher is made teacher to manage good 
learning activity and can create achievement student whether in academic or non 
academic achievement. 
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